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Die arabische Welt ist im Umbruch. Die vorliegende Arbeit versucht 
einen kompakten Überblick über die drängendsten Grundpropleme 
der Region zu geben: die technischen und sozialen Zustände und 
Entwicklungen im arabischen Sprachraum werden kurz und prägnant 
aufgezeigt. Sie verdeutlichen den Hintergrund der derzeitigen Ent-
wicklungen. 
Der vorliegende Text berücksichtigt Daten und Ereignisse bis zum 
Jahr 2009 bzw. Jan.-Feb. 2010. Aufgrund der revolutionären Ereignisse 
in Tunesien, Ägypten und dem Rest der arabischen Welt haben sich 
seitdem natürlich neue Situationen ergeben. Doch viele Grundpro-
bleme der Region sind und bleiben leider immer noch vorhanden. 
Die Darstellung ist ausgesprochen deutlich und ernüchternd. Auf dem 
Weg zu einem demokratischen, rechtsstaatlichen Gesellschaftssystem 
sind die Herausforderungen, angesichts der Rahmenbedingungen in 
der arabischen Welt, weiterhin ungemein hoch. 
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